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Abstract: In 2014, East Java ranks second highest HIV cases in Indonesia to 32.872 the number 
of HIV cases. Concern HIV disease is exposed when in 2014 based on the sequence of work 
housewife ranks second HIV cases in Surabaya with the number of 129 cases. The case of a 
housewife who has HIV is higher compared to commercial sex workers. Therapeutic treatment 
for patients with HIV using antiretroviral drugs. ARV consumption serves to suppress the 
growth of HIV. This study was conducted to determine the social support for the consumption 
of ARV housewife in Surabaya. The research is a qualitative research with case study approach. 
Informants used are numbered 9 consisting of three housewives with HIV, three families and 
three close friends housewife with HIV. The study was conducted from May to December 2016. 
Data collection using an interview guide and study documents. The results showed that there is 
social support for the consumption of housewives with HIV. Their diff erences in background, 
control beliefs, perceived behavioral control, intention-owned and social support received 
informants could aff ect the consumption of ARVs do informant. The conclusion that can be 
drawn is that the most infl uential social support for the consumption of ARV housewife with HIV 
in Surabaya is emotional support and support networks. Another eff ect of ARV consumption 
comes from a background that was once owned by housewives with HIV.
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Abstrak: Tahun 2014, Jawa Timur menempati posisi kedua kasus HIV terbanyak di Indonesia dengan 
jumlah kasus HIV 32.872. Keprihatinan penyakit HIV menjadi bertambah ketika tahun 2014 berdasarkan 
urutan pekerjaan ibu rumah tangga menempati posisi kedua kasus HIV di Surabaya dengan jumlah 
129 kasus. Kasus ibu rumah tangga yang terkena HIV lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja seks 
komersial. Terapi pengobatan bagi penderita HIV menggunakan ARV. Konsumsi ARV berfungsi untuk 
menekan jumlah pertumbuhan virus HIV Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dukungan sosial 
terhadap konsumsi ARV ibu rumah tangga di Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus. Informan yang digunakan adalah berjumlah 9 yang terdiri dari 3 ibu 
rumah tangga penderita HIV, 3 keluarga dan 3 teman dekat ibu rumah tangga penderita HIV. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga bulan Desember 2016. Pengambilan data dengan menggunakan 
panduan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dukungan 
sosial terhadap konsumsi ibu rumah tangga penderita HIV. Adanya perbedaan latar belakang, control 
beliefs, perceived control behavioural, niatan yang dimiliki dan dukungan sosial yang diterima informan 
dapat mempengaruhi konsumsi ARV yang dilakukan informan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah 
dukungan sosial yang paling berpengaruh terhadap konsumsi ARV ibu rumah tangga penderita HIV di 
surabaya adalah emotional support dan networks support. Pengaruh lain konsumsi ARV berasal dari latar 
belakang yang pernah dimiliki oleh ibu rumah tangga penderita HIV.
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PENDAHULUAN
Kesehatan adalah hal yang paling 
penting untuk kehidupan manusia, 
karena ketika manusia sehat maka bisa 
melakukan kegiatan yang produktif. Seiring 
perkembangan jaman, penyakit pada 
manusia semakin banyak dan kompleks. 
